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2．ソフトウエアレビュー  
Podcastによるマルチメディア・コンテンツの配信  
－ パート2：ビデオPodcastと拡張ビデオPodcastの作成 －  









































がり，Apple社のiTMS（iTunes Music  
Store）にアクセスすれば非常に多種多様の  
コンテンツに触れることができる。   
ちなみに現在，iTMSのPodcastを選択  
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図1iTMS（iTunesMusicStore）内で配信されているPodcastのエピソード  
2．ビデオPodcastと拡張ビデオPodcast  























る。   
さらに拡張ビデオPodcastとは拡張オー  
ディオPodcastと同様に，ビデオにチャブタ  













































NTSC（NationalTblevision Standards  
Committee）規格のVGA（横640×縦480  
ピクセル）から，デジタル化に伴って画面の  
3．2 ビデオPodcastのエピソード視聴方法  



















































4．2 拡張ビデオPodcastのエピソード作成   
現在のところ，拡張ビデオPodcastのエピ  
ソード作成にはApple社製のムービー編集  
ソフトiMovie HDか同じくApple社製楽曲  
編集ソフトGarageBand108（Version4）が  
必要であり，他メーカーでの対応ソフトは存  






3．3 ビデオPodcastの配信   











































図2 GarageBandの起動画面  
図3 GarageBand起動後の初期画面では  
デフォルトで4つのトラックが設定されてい  
る。  















し，画面中央下にある「Add Marker」ボタン  
を押すと新しいチャプタ情報の入力欄が表  









指定した実際のWebページが表示される。   
3つのチャプタを挿入し，情報を入力した  
結果を図6に示す。  
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図5 チャプタ挿入画面．左下の「Add Marker」ボタンを押すことにより，現在の時刻にチャプタ  
が挿入される。  
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ることができる。  











の際，「Video SettingJをiPodと指定すれ  
ばiPodに転送された際に視聴できるよう画  
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図9 ファイル出力する場合も「Video  
Setring」をiPodに設定することで画面解像  
度を調整してくれる。  
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図12 各チャプタに設定されたチャプタタイ  
トルが再生画面中央下部に表示される。  
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